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£a repatriación de fuerzas 
ct batallón de Chictana mar-
cha a Cspaña 
i 
- informaron dp que muy7servido lealmente a Esr 
n0> ovPhf.i-í a la Península; Majzen en las épocas de * l.ivve maun« 
é gal lón de 
PARA EL PRESIDENTE DE LA 
CAMARA DE COMEPCKJ 
EL BENEFICIO DE LA ASOCIA-
CION DE LA PRENSA De nu66tro Corresponsal en RlcazarQuivír 
Esoaña y al 
guerra y 
Un telegrama del Aito' El ingreso obtenido & KOfeso de ta Comisión det 
Comisario I - - . Circulo Mercantil I Por la Asociación de la Prensa,! 
El presidente de la Cámara de noS ha sido enviado V*™ ™ 
v i- rcha 
Cazadores de Chiola- que hoy al ser licenciados auorarán 
el campo hacia donde tal 
chos de ellos vuelvan 
0 17 al que por sor:eo je 
113 p e n d i d o entre los Latolio-
hac de Cazadores de la Circim.crip-
vez mu-
sus ojos. 
Según nuestras noticias, el bata-
llón de Chiclana marchfirá-a Hnel-
Comercio don José Ga'legq ha re-
cibido de S, E. el AK.o Comisario 
el interesante telegríifiiji que aos 
complacemos en insjrf.ir a conti-
nuación,, en contestación al que se 
le dirigió por la Cámara el día 
rogándole como la más alta autori-
dad del Protectorado, cxpusmra al 
Gobierno cuanto podía a'V-'Lar a los 
intereses productores del Protecto-
rado la decisión que tomase el Con-
sejo de ministros en relnción CJU 
en la Circunscripción de Candores, ^ conclusiones presentadas por los 
Marruecos español, poro si se formará un regimiento que has— 
mes que hacer latent? que mn- t,a ahora ignoramos como se ha de 
nim población del protectorado, .ce denominar y que para su mando pa 
„.,ra pn condiciones de desen-
cacion. 
La falta de comunicación postal mente pronto se llevará a efecto 
por el mal estado del l i W p o qnc el nombramiento de una comisión 
hemos padecido estos días, nes ha de ja Federación que visite estas 
de cerca estudien estos 
fión de La™C¡¡ ' , Gobierno oa ido va donde quedará de guarnición 
T)offCP SCI Ij1-1^ Cl m . _ , i _ - _ J _ 
ina reducción general de los efec 
^rmiUtares en la zon. del Pro-
,-torado español. 
^ vamos ahora a (hscutir ni a 




¡a reducción de 
Gobier-
fuerzas 
También marcha repatriada una 
batería de Artillería que está des-
tacada en el campamento de T.Ze-
nin. 
De los tres batallones que quedan 
que los nombra -
crónicas mientos de esa comisión recaerán 
en el elocuente abo-
h-in gado y comerciante señor Samper 
aun sa-
vivfrto úni-
"cueñtra en condiciones de flesen- rece ser que está indicado el co-
vojver su vida económica con sus ronel don Manuel López Gómez q-̂ e 
menos ú  - actualmente manda la segunda me-
dia brigada de Cazadores. 
El licénciamiento de varios cente-
nares de hombres de las fuerzas in -
dígenas, también figura en esta re-
propios medios, y 
biondo todos que han 
fampnte de la guerra, sin que d i i -
r;ínte ese largo periodo de anos 
irridos desde la ocupación ae transcur 
trigueros españoles 
E l telegrama dice así : 
"Alto Comisario a presidente Cá-
mara ^Comeroio.—Recibütj su te-
legrama 28 abril hice presente a la 
Presidencia Consejo ministros de-
seos esas entidades hacié'ijulos míos 
y espero quede todo solucionado 
satisfactoriamente armonizando inte 
reses del Protectorado sin perjaicip 
el siguiente resumen eco-
nómico de la función dada a bene-
ncm de esta entidad el pasado miér pílVado estar en constan,c comani. plazas v 
^ * , 'cación con nuestros que-idus loctu- mercarles 
En esta función el ingreso l íqu i . ros< dcs(ie SeYÍila- Seguramente 
do ha sido dividido en tres partes | p0r ello, las modestas S /"i1,083 del Teatr0' 13 COm^ue diariamente hemos enviado df.s seguramente 
panía de Morano y la Asocia.-ióu de esa bella capital andaluza 
fle ja Prensi Í» 
[sufrido retraso en su llegada a la que en la asamblea representaba a 
dirección de nuestro diario. Valencia, al prestigioso catedráti-
Sin que desistamos del propósito co y fabricante quo represei tó a 
y deseos de publicarlas, queremos Bilbao, y al presidente de la Cá-
901 60 en nuestro número de hoy dedic ir mará Mercantil de Barceolna. 
i lugar preferente al regreso a A l - También es propósito del Cír-
Icazar de la comisión del Círculo culo Mercantil de esta plaza, apro-
Mercantil y dar aunque someramen vechar esa próxima visita, para que 
ite sea, cuenta del éxito de esta co- los referidos señores nos ilustren 
SO'OO misión en la asamblea de Círculos con conforencias mercantiles', 
{Mercantiles. I 
Ingreso total 
Corresponden a la Asocia 




se han ido realizando desde que al-
boreó la paz en estos territorios. 
La paralización general del co-
mercio y de ta industria se cierne 
hiciera nada en el a&pocto c^ ^a ducción de fuerzas que alcanza no alguno para este con los de la pen-
ra contener-ya que no ev.ta l o - ^ a Ia zona de Larache ^ 
l0 que ahora tiene que venir ante a ^ a ^ ^ ^ 
continua reducción de fuerzas que el R.f̂  
Esperamos que las fuerzas vivas 
de la población, al ser conocidas 
de manera oficial estas noticias que 
sobre estas poblaciones de la zona damos con carácter particular, ha-
de Larache. brán de reunirse y tomarán acuer-
Es la inminente rota de lo hecho dos que elevarán al Gobierno por 
con el esfuerzo español, esta am- mediación de nuestro ilustre cón-
riftí repatriación de Tuercas que sul Interventor Local y del ilustre 
se va a realizar, sin antes no tener conde de Jordana, en el que se ex-
aprobadas grandes proyectos de ponga a nuestros gobernantes que 
obras que por unos años compen- Larache y su región será condenada 
sarán la reducción de e^s fuerzas con la reducción de fuerzas que se 
que van a repatriarse. anuncia, al despoblamiento do nu-. 
La construcción del puerto de merosas familias, lo que acentúa- 'b le actividaci del conde de Jordana^ 
Larache es una de las obras que rá de forma alarmante la crisis que ha podido solucionar un asunto de \ 
ínsula. Saludóle con el mayor afoc-
MeliUu to,"-
La noticia que tan amablemente 
comunica el conde de Jordana que 
calmará la ansiedad de los agricul-
tores, industriales y comerciant'1; 
de la zona, justifica y obligan aún 
más o estos elementos al reccncci-
miento y gratitud que guardan ha-
cia la primera autoridad, guía y de-
fensor incansable de las clases pro-
ductoras que siempre encuentran 
en el conde de Jordana el apoyo 
y protección que compensa sus tra-
bajos y desvelos. 
En esta ocasión, solo la invenci-
Excmo. Sr. general jefe de 
la Circunscripción don 
Federico Caballero 
Ilustrísimo señor cónsul de 
España, don Eduardo 
Vázquez Ferrer 
Teniente coronel jefe de I n -
tendencia don José Te-
rrés Ginard 
D. José Beneisch 
D. Juan Gavilán de Pró 
D. Antonio Sánchez Gijón 
D. César de Garay 
Un soldado 
TOTAL 
} Las peticiones formuladas por 
30-00 nuestro organismo mercantil, tuvo 
una favorable acogida por parte de 
I todos los asambleístas y dada la im 
30!00 portancia de las mismas, las hizo 
SO'OO suyas el Consejo de la Federación. 
5,00; En la sesión celebrada por }a 
5'00 Asamblea a las once de la mañana 
5'00 del lunes en el Centro Mercantil de 
O'vs Sevilla tocó el turno a los asuntos 
previamente debían haber comon- se atraviesa, ya que para compen- ^an enorme importancia, en el 
zado a estudiarse la renatriación sación de la repatriación de esas caso tiemPO de que disponía, pues 
ri»1 fnorzas de la región del Lucus. fuerzas no se ha aprobado la cons- 0̂ (lue ê  telegrama de la Cámara de 
Tal vez algunos centenares de hom trucción del puerto insistentemente Comercio lo recibiría en Madrid es-
bres de esas fuerzas que van a ser solicitada por ser una necesidad de casamente una o dos horas antes de 
l.OST'SS Mercantil de Alcázar. 
' El secretario general de la Fe-
deración, señor García Pando, dió 
Nuevamente la Asociación ÍP la lectura a los diferentes asuntos que 
Prensa hace público su agradecí- afectaban a nuestro organismo mer 
miento a nuestras primeras auto- cantil. 
ridades y al público sin distinción Seguidamente nuestro presidente 
de clases ni razas, que tan espon- don Federico Pulido dedicó un ca-
táneamente han acudido a nuestro ji'iñoso saludo a la asamblea apo-
festival que ha constituido un graneando y defendiendo los asuntos que 
dioso éxito, ya que todas las loca-'acababa*de dar lectura, 
lidades fueron vendidas, no quedan] Acto seguido el secretario del Cír 
es_!do una sola, cuyo importe no fue- culo Mercantil de esta plaza don 
;S_ ra abonado pues hasta las localida- Antonio Balboa en un brillantísimo 
des llamadas de oficio fueron tam- discurso que le valió una prclon-
Como pueden ver nuestros lectores 
por lo que someramente y a la l i -
gera hemos apuntado, el éxito de 
fa Comisión del Círculo Mercantil 
de esta plaza, ha sido triunfante 
en toda la línea, por todo ello fe-
licitamos a la referida comisión y 
al Círculo Mercantil de esta plaza, 
por las señales de vida y actividad 
(!U(, ^ 0!que viene dando. 
| Un una crónica que aparecerá en 
'nuestro ínúmero de mañana, ha-
blaremos de nuestro últ imo uia de 
estancia en Sevilla, y a ran bella 
población dedicamos una cariñosa 
bién abonadas. 
licenciadas encontrarán trabajo en la zona del protectorado y al mismo 
jas obras del puerto. Pero si estas tiempo una labor moral de la na-
obras no se realizan, es una incóg- ción protectora que hace años de-
nita el destino de esos hombres que bía de haberse llevado a cabo por el 





WWI Garbo, la inquietante mu-
m de belleza norteña, de raza furr 
• y temperamento artístico iniguu 
la!)le, figura a la cabeza en al" arto 
^nematográflco americano la ver-} 
aadera Greta de "La mujer ligera" 14.772 
«Parece secundada en "Orquí leas! 
^Ivajcs" por artistas de tanto titvs- 82.8U 
J?>o como son Nils Ashor (el ga'anl 
Jj moda) y el actor de caraVter Le-
v,8 Stone. 
nuestros lectores han leido f-s 
fr.ftlul0 en las revistas cinemnto-
|pficas, en los periódicos d.« Ma-
y por si no sabe onsled, que-
w lector, que se traía de una 
J'^rproducción verdade.rimwte 
: nsacional, se lo ase íuramo; re-
mendándosela ya qtw .r.do «áble-
^ le satisfará mu 
He aquí loá primeros premios fiel 





emprender su viaje de regreso a 
Tetuán. 
S. E. el Alto Comisario al hacer 
suyas—según expresa en su tele-
grama—las peticiones que le hiem-
roü las fuerzas vivas de Larache, 
en beneficio de la producción del 
protectorado, expresa su identiñ-
cación con las aspiraciones de esta? 
clases, cuyos problemas siente, com 
penetrado de que la primera finali-
dad a conseguir es el desenvolvi-
miento económico del país. 
Al elevar estas palabras de gra 
titud al conde de Jordana tenemos 
la seguridad de que interpretamos 
el sentimiento de cuantos aplican 
sus actividades en tierras del pro-
tectorado. 
DE CORREOS 
A V I S O 
gada salva de aplausos, apoyó con 
c&atos elocuentes los asuntos que 
llevaba la comisión de Alcazarqui-
vir. 
| Supo el señor Balboa poner de 
relieve las causas qu-j entorpecen 
y dificultan que el comercio de Es-
jtrafia no ocupo en este mercado 
el lugar que le corresponde. 
Pidió a la asamblea que recabo 
de los Poderes Púbicos cuantas ven 
tajas sean precisas para que faci-
lite la introducción en este merca-

















El general Qaballer 
y los En la mañana de ayer marchó a 
Los 
tad* elogios de que viene pre- „ 
J * " " esta producción, marrará fo Tcluán con objeto de cumPlimentar 
j '* ch los anales de les •.^pi'-dá.ni- al Eterno. Sr. Alto Comisario, ge-
t nM ína^n?r^^co? ^'H&WM 'aJl y noral Gómez Jordana, el general 
tJ- iVi11.6 e5lQmo3 vier.dn io mejor jefe de la Circunscripción, Excmo. 
1° mejor r > • 
^ava i i - i s e ñ o r don Federico Caballero. 
i - .U" isle(1 a ver Orquídeas sai- V , , ^ u n A A A So a.» 7, , , El general Caballero después de 
conferenciar con el ilustre conde 
de Jordana, regresó a nuestra po-
blación, a donde llegó a las siete 
de la tarde, 
• ^ estrena el -ánado t-n la 
^ l a del Teatro E ^ a . 
Y O 
Joto de Arte 
ñvda.Keinaüictorla colación. 
Larache 1 de mayo de 1930. 
El Administrador 
Plaza de Toros de Ceuta 
E L DOMINGO 4 DE MAYO 
se lidiarán seis hermosos novillos-toros do la acreditada ganadería de 
Herederos de don Esteban He.'nanez actuando los afamados matadores 
Sldneu Tranknn u Sotarlo Torón 
mano finano 
labrá trenes especiales y servicios d autobuses para esta corrida 
Desde el dia 15 del actual, que-
dará establecido un nuevo servicio 
entre la zona española, España, ex-
tranjero, Tánger, zona francesa y 
viceversa en virtud del cual el pú-
blico puede cursar y recibir cartas 
i conteniendo objetos que devenguen ^ 0 1 6 ^ ' ^ V i l í o h a v ' u n " p í í 
t derechos arancelarios. fecto derech^ siquiera sea como 
» Dichas cartas podrán circular co- recompensa al sacriflcin hechd p0r 
mo ordinarias, certificadas y asegu- España en gu zona de protectorado.! 
radas, no exigiéndose otras condi- Puso de maniriesto la crisis qm 
clones de cierre que las actuales; vieneri padeciendo esi¿9 poblacio-
debiendo llevar en concepto de dis- ^ y en nombre del c'rculo Mcr-
; tintivo, una etiqueta verde adherí- de Alcázar y de los elemen-
I da de 26 por 37 o 44 por 62, a ex- tog mercantjlcs de Larache y Ar-
cepción do las dirigidas a la zona c i l ^ interesó de la federación, las 
francesa que no la necesitan. ostiones necesarias de nuestro Co-' * 
En la Adminisriirión de Correos bÍQrno q m aiajQ la aguda crisÍ3 q^ ' -
de esta población, queda expues4a padeCQ el comercio, 
al público, en la tablilla de anun- Aj terminar el señor Balboa s i l ; 
cios, la lista de los países con los br inant í s imo discurso, lleno de un 
que se puede efectuar el cambio de gran inter(is para comercio en 
e?ta clase de envíos y una relación gpnera^ e inspirado en un alto pa-
de los artículos prohibidos a la cir- ^ o t o j , ^ escuchó una cerrada sal-
va de aplausos que duró varios m i -
nutos. 
E] presidente de la Federación, 
et'ñor Salgado que al propio tiemj 
po ostenta la presidencia del Cír-I • ? 
cujo Mercantil de Madrid manirias-J 
la Que era de gran interés lo {?x*j 
puesto por la comisión de Alcazár-j 
quivir y que dada la ehorme lM»j 
portancia que tenía, la federación) 
se veia obligada a hacer suyos n?-S 
tos asuntos, e interesar de los Po-i 
rieres Públicos una ventajosa solu-
ción. 
Como consecuencia do esto, (Jüó-
dó acordado en principio y Segura* 
despedida. 
Después de un felicísimo viaje, 
llegamos a Alcázar a las dio? y me-
dia de la noche del miércoles, en 
el ferrocarril del TájagP,? Eez. 
Abandonamos Sev'lla a -as ocho 
de la mañana, y a ] ia dos de hv 
tarde del mismo dia «'1 vapor "Ge-
neral Sanjurjo" nos tfasíadd de A l -
geciras a Tánger, en donde cogi-
mos el referido t.-v i n las ocho de 
la noche, después 0n haber descan-
sado tres horas en ja capital o;p!o-
mática del Mogreb. 
En la puerta del Círculo Mercan-
t i l , fué recibida la comisión esa 
misma noche por num vosos socios 
del mencionado organismo a la que 
le dió el saludo de bienvenida. 
Antes de terminar estas líneas, 
queremos -expresar imestra gratitud 
a todos y a cada mu. de los seílores 
que integraban la Comisión del Cír 
culo Mercantil por les numerosas 
y delicadas atenciones que durarte 
el viaje y en todo momento tuvie-
ron con este modesto Cíoniste. 
Por ello, en nuestro propio nom-
bre y en el de nuestro diario, re i -
teramos nuestra gratitud a los se-
ñores Pulido, Balboa. Ortiz, (L.) 
Beneich, y Elhsisen, elementos de 
la comisión del Círculo Mercantil 




Dólares 8̂ 08 
Francos suizos ISiVM 
Francos belgas li2*$8 
Marcos 1̂ 93 
Pesos argentinos 3,07,2 
I i I • B V 9 * t $ t i 
tti % A&mft IIÍPIÍÜÉAI 
v a b e t e i m t w e s o s d e t o d a s c l a s e s e n 
TRABAJOS EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCUADERNACION 
DIARIO MARROQUI 
COMPAGNIE AL Rl 
no d e s a l e n t a d ! . . . . 
El iraravilloso método de curación POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abste Hamon 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL áüATC IIAMOH 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
Cura Núm. 12. Cnra Núm. 1. — Diabetes. 
Cura Núm. 2. — A l b u m i n u r i a ne-
fr¡t:s. 
Cura Núm. 3.—Rer.ma, gota, ciá-
tica, artritismo. 
Cura Núra. 4.— Anemia, acciden-
tes «lela ed.id cri t i -
ca y de la pubertad. 
Cura Núm. 5. — E x p u l s i ó n d i la 
tenia. 
Cura Núra. 6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núm. 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. 8. — Reglas dolorosas, 
s u p r e s i ó n de las 
reglas. 
Cura Núm. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 10.— Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 
Cum Núm. 11. — Obesidad, paráli-
sis, papera, arte-
riacsclerosis. 
Oranos , herpes, 
viciosd.' lasangre. 
Cura Núm. 13. — Eb! m '.'[o (enfer-
mc-ihid-s riel). 




Cura Núm. 1 5 . - - T u b e r c u I o s i s , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cura Núm. 16. — Corazón, hígado, 
r í ñ o n e s , c ó l i c o s 
hepáticos, h i d r o -
pesist. 
Cura Núm. 17. — EstrL-ííimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 19.— Ulceras varicosas, 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febrícura. — Paludismo, fiebres. 
t v r : L J--"-^ Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal», que enseña la manera de curar las enferme-




Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
Desde hace más de dos años que venía padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probsdo todos los remedios imaginables, nin-
guno ha dado el más mínimo resultado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de sn 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, cligeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. Lt>LA I ÓPEZ, Teja, 38, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . Mi querida madre estaba desahuciada de los médicos y casj 
siempre en cama: ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. l'hkhZ üARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no dí.a Vdes., a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
una caja n.0 7, pnra combatir la Tos ferina de mi hij ta de 3 años, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi* 
ios dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, cuando empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
15 días. E . BAH1LL0, Atarazanas, 10. Santander. 
«Esta es lo Rran medicac ión qne el Creador ha puesto a nuestro 
alcance; no busquemos otra. Dios ha pn-sto en la Naturaleza todo 
lo que necesitamos para alimentarnos, para vestirnos, para C U R A R -
NOS», — MonseñoT Knelp. 
B+Éjitod aatoisut fmtóuu gp i r n 
lff.900.0IW 44 f n w M MBHefeKttfcg 
Reservas: 89.000.000 de francos 
KPDAS Q » A t í R » W MI BAJfQA. BB MOUU T ^ 
D.Mtgsrto i •cfcro é | toa» 
QrOditoi 4 i @siB»«fia. 9E4f «fer* 
tefei Ü t W l o i . (*«rMttmM tein Tlluioi. 
MMfts ÉI Í ta msm u mtm **ri ^ te 
m m m m ü m m m* mam mm& 
Compañía Trasmediterréinea 
LÍNEA BARGELONA-AFRICA-QANARIAS 
NADA MAS QUE PLANTAS • 8COOIOAS KA P BC I A L M • NTB 
Depositario: M. DIAZ.— roR.̂  -Avenida Primo de Rivera. —LARAC HE 
M O D A S Bodegas Fran-
co Española ANTIGUA CASA D E L PASAGE DE 
GALLEGO 
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pesetas en adelante. Id de niña des-, L0B H ĴORBS VINOS DB idSál 
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Casa de Gaug- DepoaiUrio, Maauei Arenaa, Av^» 
niño. (Frente antiguo zoco) encima; Reina yi*lorlas CVilli Martf 
de la Andaluza. 
Aceite 
Ü^OÑial. 
E l mejor aceite de mesa y para todo 
£so la marca registrada Pelayo. KJ? 
portadores: F . Durban, Graspo j 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laraohe 
y Alcazarquivir A. & S. Ams^ea^ 




NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «MedHcrráaeo» a 
dwtiao a los puertos de Tánger y Laracbe. 1 
OTRA.—Se admite «ai*a pwa \móm% k i pncrtM de Eiaait. 
• Islas Canarias y Baleares. 1 
¿ • M o t e M Lariskc! FRANCISCO LLOPIS. 
6rin Hotel f̂ estaarant €span« 
emiADo nr LA PLAZA DH WVAJIA 
AaUffuo Hotel mo&taüo a Va moderna, coa magnífioo isrrieis 
ée eomador; eepiéndidas habitaciones y cuartos de bafto. GQ-
pldaa a U carta; por abonos y cuifeiertas. 0e airrsn sosarsoi. 
•rta sasa en^tf m *m\m* tsmtes U sosfc» 
iance Español deGrádlte.-S A. Ferrocarril de Larache a Alcázar 
f*mimitm M T A S A O S f f T E A * a » f M » 
¿̂¿m u m SABANA 
Cayilai aoetal Í itc saUloBis A BHMi * 
QVitoX dssmbolsadD: M.ABLMt HfÜÜ 
Reeenraa: HJM.MSJMf 
CHkJi m a h e m » : ; iniereset 4 % a kt vista. Ctaaotai ie tr lMi 
sa psssUs y dftvtaae s o á i a a l i m 
í *** 
****** 
Gran Empresa da Automóviles 
. a V a l e n c i a n a , i 
Empresa Española 
¿«¿tottlvilsi ¿€ gwm lujo, raptóse json butacas iadWMualst que la SA 
páesa aatás antigua eea taatev^i sprefeiado a las eamtons ro-
MOTSU 7 psww tai npartBsuAsAUi 
^irvtoto ifitar^ aab?ií LtfMluk AHá«A Araü»; T á » f « ; TeKute g e«8>* 
to: T«tuáa a Xaoea 8 M Ts^m 
De Akfctr a Ureohet 6 45 í y So 3, t4 y 3o. t6, i? y 3©. 19. 
Dt » e a Aroüft,Tá«gfr6y45, ta.i6 
a a » 
0« » • > 
De Uracfae a Alcéiarí 8,10, it y 3«, iS, i5,16 y 3©, 17 y 3» y 19 
Do » a Ardía. Táoher, Tctuéa- Ceuta, y de Tetaán a 
Xauea y Bab Tasa, 7 y 45. 
Da » • » R'faii, Totuéo, QeaU, XautQ y Bab-f a> 
za, S 7 So de la madrugada. 
» a » R2aÍA)TetHán.Qeuta,Sy3et «373o, diretes 
» a » Tteget., 7 7 A tS. 17* 
4ebléia« 
OTAFE 6 & S - R I S T A 6 K A M T 
ts^ la» i« servida di Qoeaudor a la ostfiá. 
* ^ « e ^ e i f i s 7 «lOrstdlâ R» ai surca».—í«w«« VWTKUÉB*. 
De l a 9 hgi. Ftw, 1*00 BstnitaoiB de pereepelóa. 
De 10a « » » 1«50 Id, id.. 
De 50 a 99 a » l«7í id. Id. 
De 108 a 999 • a 1*50 per cada fraedóa de 100 kWfn»* 
De 1J00 ee adelaaie, a Ptas. 11*08 les 1.000 kíloxrasaei. ?•( 
fcraccleaes de 100 kfiefraases. 
aaaeén a afaaaeém, ttoado 99* euafita de k Wx&m lü ^ 
M ée 7 dMearga. 
OTRA.—Quedan ex&iuidas de eeia tarifa, las aaerean*!** 
liSaioAieei eaetáliee 7 valofWlBflamablds 7 peligrosas; 
tas indlTteibl©», T ĥuaiiBeeai e dé teeaalttMi fuept̂ 01' 
leí) M i 7 KKMfdffef Miiiteli 
Compre Vd. 'Oiano MarroauíM 
Ferrocarril de Larache a Motear 
PRECIO D8 LOS BILLETES DESDE U R A C « & * L A t ó . Í ú* mm 
DE ESPAÑA 
Cn 1 
> Rfaia^etaás,Ceuta, ta, «2, dtreou 
a Tánger, Tetuáa, Ceuta 6 7 45. 1.a ciase I 3.a clase 
Da 
De 
| nietas easfffei teaü Aifütraa. 94 
éombteaeUQ eea los vapoece á* "fiiaad Use" 99c «ales da TéatM 
•fftjgSjí̂ n dlcspacJaa MUatn para Scáat Isa líneas <{ua ilsoe astaMael-
das rsrta Empresa es Kcypítft «wasptfend^las la » ilfaetraa. 9«viUa ? 
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C*stfHeJ©s eei. el £ 
ID l í s i d l e c cen el JB ^'xJi 
:©ciief-»utomóviles de la Empresa «Hernández Hermanes.» «j lí? 
Larache 1.- de Septiembre de 19» . K,BCOn «i?0 ^ ^ - 31, 7 el C. 2 en Mala lee o  01 — 4̂, 
aclares oon lista da embarque 7 lermaada Cuerpo, ' tA PIRRCOON 
DÍARÍO MARROQUI 
£a6 juventudes hebreas 
ana interviú con et Presidente: 
de ^ Comunidad Jemeíita 
N o t i c i e r o l o c a l 
*j penetrar pn una e 
orden y 
siaucia en mos por menos de admirar la Ciuc-
L.jon gu«to, tiíera labor juvenil, cuyo? .̂ esul-
I ideales 4e Israel. No puedo ase-
[gurar que el sionismo será hoy o 
? mañana un hecho palpable, no pue 
do negar que encierra en ftf nüiiie-
osos inconvenientes- paes 30 tra- Ha sidü prescIllada al Uignísimo el üflcial de Veterinaria í 
i ta nada menos que de rescatar en señor juez de lllstrucción de esta la intervención Militar de Mexe 
gran parte la tierra que haDitaron ciudad una instancia C0Iltra un se_ rah don patricio Alonso 
' nuesros padres durante laruos si-
TEATRALERIA9 
Desped da de Morano 
Cun la alta comedia dramática 
"La emboscada" anoche se despi-
ñor por ejercer la profesión de prac dió áQ nuestro público la gran com-
(glos-no discuto que U ¿mpiesa ticante sin ostentar el título que le : * " pañía del eminente actor don Fran-
j e a arriesgada, no; pero creo de- autoriza como tal j Se alquilan locales para comeroitf cisco Morano. 
amante de Dictada recientemente por real ü oficinas detrás de establecimien^ El público tributó a los feliceí 
nos del reconocimiento y adhesión su pucbL0 7 .de x í f or^n ha colegiación obligatoria a to "Goya". Ra7.ón en "Qoya". intérpretes de "La emboscada" gran 
es a u o — , - .,. " ' ; , ;„ sea u u, e
d^ sol deja a l e jar tados positivos son ya un h.cho .in ^ ^ ^ ^ ¿fo 
donde luninosos sobre los ma?- refutación posible. S 
o-ie 1̂  adornan, dis confiai . rayos objetos en el porvenir, tspe-
cornzón henchido de 
sublime de la redención 
yo por 
De seguir por este mismo sen-
,., Conlu",u"'jy';a Orden de ta>- gítima y eterna gratitud como -
fl"'- ^ t ó O c á " otorgada por S.M. desto pero sincero homena 
b*'1 ,av ¿on Mfouso AHI en justa su apostolado 
el ^ L n ^ a « 9M meritoria y posi-
^ h r hispano hebrea en Ma- dero jas juvenlndes judías s-far? 
tiva 'an0 ~ . (iíes^ ia esperanza que todos depo-
rruefOS'verendo Mniyüsef frisa en ^ sitamos ^n ella, no habrá sido una 
^qnTño^ aproxim.idan.ente. con--quimera ni siquiera una mera de-
,0 obstante su entera bu i- cepción: antes bien, Israel prospera 
- no creo exagerar al agregar y logrará colocarse a Ja altura que 
^ > uizás conserve íntegros tam- le designaron nuestros ilustres pro-
^ mprnoría todos jos por- genitores. • ^^^^^^.rLLov - ¿ Y respecto a la parte reli- yesod, cuya magna lab..r_en pro de 
uieuoi' 
•iembre de 1917 ol sio-
nismo fué una mera aspiración del 
pueblo hebreo; pero ahora toda -a 
Tierra Santa es reconocida p r las 
grandes potencias como patria in-
discutible de Israel. 
Las juventudes judías no deben 
ignorar todo esto; están moralmen 
te obligadas a secundar en io posi-
ble los inauditos esfuerros de osos 
dos insuperables organismo^: Kc-
ren kavemet Leisrael v Keren Ha-
los profesionales, estos han em-j 
prendido una activa campaña para' 
desterrar de una vez el peligro que 
constituye el intrusismo en las ca-
rreras y que por desgracia en esta 
población, es donde mavor núme-, 
ro existe, con perjuicio notorio de 
los que a costa de grandes sacrifi-1 
cios morales y materiales, obtuvie-
ron un título académico en jas uni-
versidades españolas. 
Del hecho se ha dado cuanta, 5e-
gún nuestras noticias, a la Fede-
ración Nacional de auxiliares en Me 
dicina y Cirnjía. en Madrid. 
Se 
des aplausos al finalizar loa cuatro 
aclos de la obra intenasmonie dra-
hacen trabajos de plomería, mática. 
herrería y cerrajería a precios eco 
nómicos. 
Razón; en esta Redacción 
Be alquila habiteoién aameblftft) 
para uno o dos e»baUero«. infor-
marán kjeeeo de la Vinícola. 




^n'^fofsés Morvusef, hijo del dis- judías en Marruecos? 
l   
las juventude? 
-Mi opinión, en este sentido, es 
la reconstrucción de h Tierra San 
ta es digna de admiración y 
apoyo general. 
Reslablecido de la dolencia que 
ae] durante algún tiempo le ha rete-
nido en cama, saludamos ayer a 
f nuestro estimado compañero en la 
Antes de despedirnos v lu.hiendo'Prensa e inspector del Almotace-
preguntado al reverendo s_mor Mor-.nazS0 dcn Evaristo Acosta. 
paufrl También se encuentra restableci-
da su joven esposa que ha perma-
; d'. 
en-
.Moldo procer, nos introduce a su 
¡o v preséntanos a él. Sonrio el algo diferente; aunque soy el pr'-
vréndo Moryusef y con ve/ sua- mero en reconocer el gran desen-
' \ ^1^038 nos desea la bienve- volvimiento de las juventudes ju-
vf̂  días sobre el terreno espiritual, ni'1 yusef su valiosa opinión resp 
jytépúés de discurrir largo ralo lamento ante el abandono manifios- a la labor desarrollada POR Ade-j 
gMt diferentes temas relacionados to a la tradición y el poco apego a lanlje" en Marruecos, T.g!̂ fi4%(|i4in®c (̂i9 nnos (lias entL'1>ma. 
con la actualidad judía univci-sal, la religión. Me causa profundo p e - nos que reconoce de una i.iiiidad! ^ ivamente nos congratolamo 
indicamos al reverendo Moryusef sar esta anomalía, pues considero incontestable nuestro órgano para'*5116 ôs senoros de Acosta so 
el objeto de nuestra visita. incompatible la eficacia de tan be- la defensa de los interesas de iasicentren restablecidos. 
—¿(Jué opina usted Sr. Moryusef Ha labor al detrimento de nuestra colectividades judias sefandis de Ma! 
del estado actual de las juventudes gloriosa tradición yJIELIGION .Y rruecos. j Según nUestras noticias en esta 
judías sefardíes en Marruecos? MADRE de todas las demás, luz del - V e o en "Adelante"-ágrega- ,! semana proseguirán las obras de pa-
—Las juventudes judías sefardíes Universo entero. el único elemento capaz de admi- vimentación de las calles de C h i n -
Marruecos—dice—se encuentran No soy contrario al espíritu re- nistrar a las juventudes judias pa- ! gUjti Primo de Rivera y carretera 
anualmente en verdadera eferves- formista que hoy bulle en el seno ra su mayor desarrollo y desenvol- Nador que llevan interrumpidas 
cencía; todo se agita a su alrededor; de nuestras juventudes, no; antes vimiento sobre el terreno espiri- varios días por falta de consigna-
va desapareciendo paulatinamente, bien, lo apruebo y reconozco de tual. "Adelante" es de absoluta rie- ci(5n 
esa penosa letargía, esa inercia la- marcada utilidad, pero no dejo asi- cesidad para encaminar a nuestras j Nos congratulamos de la noticia 
tente que registrábamos con dolor mismo de comprender que una ma- juventudes por el sendero recto, pa porque gran número de obrero? vol 
verán a encontrar trabajo y la ur-
banización de esas calles será pró-
en el seno de numerosas activida- la interpretación de este espíritu ra ilustrarla y para colocar u la al-
dea del Norte de Africa. Parece ser reformista, podría llevar a mies- tura que merece este interesante 
que una ola estimulante envuelve tro pueblo hacia un derrotero fra- núcleo juvenil que tan bien ha sa-
a nuestras juventudes llamándolas gil y peligroso, donde todos nuestros bido hacerse eco de las aspiracio-
al deber, con el grito de "Yashem ideales fracasarán lentamente cual ness de nuestra amada raza, 
al teradam" ("Durmiente no duer- efímera quimera. | Tras una efusiva felicitación del 
mas"), guiándolas por el sendero No; las juventudes judías pueden1 reverendo Moryusef por la actua-
recto, duro y penoso de la reden— asimilarse, siempre que esta asimi- ción de "Adelante" nos retiramos 
ción para Israel. lación no constituya un obstáculo encanta'los de los breves momentos 
—¿Cual es su opinión respecto_a capaz de entorpecer la marcha del; de tan amena charla con el venara-
este movimiento juvenil? judaismo que necesita el estímulo j ble presidente de la Comunidad Is-
—El movimiento de las juventudes de cada uno de nosotros para al- raelita de Larache. 
judías no puede ser más provecho- canzar su ansiada meta. Las ju -
ta para el judaismo universal. So- ventudes judías, en una palabra, 
lo de este modo conseguirá Israel no deberían apartarse de nuestra 
librarse de las cadenas que opri- sacrosanta tradición, no dejándose 
men sus manos y aspirar a vivir | arrastrar por un ridículo snobis-
en Tierra Prometida bajo el palio I mo. 
—¿Del sionismo, señor Moryusef, 
que nos dice usted? 
—Del sionismo hay mucho que 
decir, pero trataré de resumir en 
pocas palabras mi opinión acerca 
del particular. Aquél que ciee que 
el sionismo es y será siempre una 
eterna quimera, peca si a duda de 
incrédulo respecto a lu3 aublimes 
protector y el ojo avisor de nues-
tros ilustres antepasados 
Al recordar aquella amarga indi-
ferencia de antaño, en la que se des-
arrollaba todo lo que redundaba en 
provecho de nuestros hermanos de 
ma y religión, que un mal com-
prendido sentimiento religioso ba-
cín nlojor lo(lo ideal) no p0tlP_ 
Ascensión a la g^an montana indis 
, "tver.sf, ia m á s aita dei mundo 
J B motivo de este gran aécnteoimiento y estando próxima la fecha en 
hace Inventario la Casa M. Dia^s e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
"f de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
al lía a precios nunca vistos todas as existenciás de esta acreditada 
casa. 
otoñes de Manila, mantas de secfc y lana, impermeables, sedas, cres-
tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
j^^10^48, calceMnes y todos los Artículos en general propios de un 
^ mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
,ü5 precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
A. S. B. 
(De "Adelante") 
Bombaron k Hazan 
xima. 
• » • 
En la mañana de ayer marchó a 
Taatof, de donde regresó por la tar 
de, el distinguido jefe de las Inter-
venciones Militares teniente coro-
nel don Eleuterio Peña. 
• • • 
Destinado al Estado Mayor en Se-
villa, en breve marchará a la ca-
pital andaluza, el distinguido capi-
tán diplomado don Ernesto de la 
Fuente que fué hasta ahora ayudan 
te del coronel López Gómez. 
En su nuevo destino deseamos al 
distinguido capitán Lafuente, mu-
chos éxitos. 
Brillantísima ha sido la actua-
ción realizada en el Teatro España 
por la compañía de Morano, que por 
su insuperable prestigio teatral ha 
sido objeto de atenciones en Lara-
che y Alcázar, donde el gran acUr 
deja grandes amigos que como los 
públicos de ambas poblaciones, de-
searían verle nuevamente por esta 
zona en otra tourné artística que 
seguramente don Francisco Morano 
realizará el próximo año. 
Se ofrece joven para oolocaciófl 
de ofloina sabiendo mecanografía y, 
con conocimientos de francés. Nqj 
le importa suoldo a percibir tra-*! 
bajando incluso de meritorio. GRUPO DE FUERZAS REGULARES 
ÍNDIGENAS DE ALHUCEMAS NU-
MERO 4 
ANUNCIO 
Por ausentarse sus dueños se ven-
de el mobiliario de la calle Guedi-
ra. Chalet pequeño de Zayas, el 
lunes y martes días 14 y 15 desde 
las 16 a las 18. 
• • • Autorizado este Grupo para ad-
Se necesita productor seguros ac- quirir por gestión directa con arre-
cidente vida incendios^ Solicitar por 8l0 al Cl'sü ^ m d o de la real or-
carta "Seguros". DIARIO MARRO- den c,e ~7 de üctubrc 1917 (G- L-QJJJ .219) nueva compra de 1000 correa-
### (jes por haber sido desechados los 
1 anteriores por no ajustarse a las 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT condiciones del contrato y siendo 
, I urgente la adquisición de los mis-
I mos con arreglo al modelo que es-
! tará expuesto en el Almacén del 
[Grupo, durante 10 días, a partir 
de día primero de mayo, se recíbi-
T. . • ' rán por el comandante mayor del Lleven sus coches para engrasar y ^ . , , , ,. ., , ^ 1 
' Grüpó ofertas de los licitadores que 
desengrasar", por los aparatos Té deseen presentar modelo_ 
calemit instalados en el garage Con Las bases de contrato son las mis 
finental. Sus coches qudarán lim- mas que las que se anunciaron pa-̂  
oios de la grasa usada y se reem- ra el dia 22 de mayo del año Pa-
ado, anunciado en la cubierta del 
Garage Continental 
plazará por la nueva automática-
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y todo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
Disponibles coches de ocasión de 
varias marcas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamente 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Victoria.—Larache 
Casa de Semillas 
¡ Destinado al Parque de Intenden 
' cia de esta plaza, se encuentra en-
tre nosotros el joven auxiliar don verde tendi>al 
Diego Corredor. 
CALLE D E L CHINQUITI 
Sandía valenciana 7 Ckina melóu 
Cañamones, mais 
amarillo, alubias 7 Garraíaie*. 
ta?! I08 vartoB P ^ i o s que se regalan figuran un mantón de manila, 
p colcha de seda, una ma 
Ce Artículos diflcilea de enumerar. 
c 4 pe nta de lana de viaje, varios tapices, 7 un sin 
eiles
Por cada 5 0 pesetas de compraSi 
De la vecina población de Arcila 
saludamos ayer en esta población 
al director de aquella Academia do 
Arabe señor Igesias. 
Gramófonos y discos "La Voz de| Llegó de Sevilla, el señor Sán-
su Amo". Esta casa invita a su dis- chez apoderado general de la Casa 
tinguida clientela a escuchar ios-CamP0S Perm' 
últimos discos de "La Voz de suj • • • 
Amo" en tangos argentinos por Sánl Llego ayer procedente del T.7e-j 
chez Terrado. E l alma de la copla I el teniente coronel jefe del ba-
, „ .. tallón de Tarifa, don Francisco L a -
por el Pena (hijo) y Guernta y otros rroncioburio> 
por Vallejo, Angelillo, Marchena, | 
Cepera y el Niño del Museo. E l üru 1 
. \ Se encuentra delicada de salud la 
guay por la orquesta Alady y coro joven y distingllida e3poía del n0. 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La table arquitecto y presidente del Ca 
Viejecita completa en 4 discos en sino Español señor Larrucea a la 
Album y otros muchos difícil de qoe deseamos un rápido reslable-
enumerár. [cimiento. 
[Grandes facilidades de pago. Agen-
cia en Alcázar, junto 1̂  Gasino de 
Glasés. 
D. O. de 4 de mayo de 1929 (D. O. 
número 98). 
El importe de este anuncio será 
pagado por el que obtenga la ad-
judicación. 
Los pliegos.de condiciones serán 
extendidos en papel scl/ado de la 
clase correspondiente según la ley 
del Timbre. 
Segangan, 25 de abril de 1930 
E l Comandante Mayor 
ANTONIO AYMAT 
V. B. 
E l Tte. Coronel 
SANCHEZ 
CAJAS DE CAUDALES 
U S MUGRES Y HAS SIQülU* 
F ! C H E T 
se regalara una sorpresa 
«P OLVIDEN LAS BESAS 
Entrada a la calie Real 
Casa M, DIALDAS B HUOS 
Frente a ¡a Jefatura de Policía 
CAFE MADRID 
BAR - C A F E - R E S T A U R A N T 
^ V l C f O m COmúO* A U CARTA 
Especialidad en freiduría de pescada, 
calentes bebidas de bu más acreditadas marca*. 
Propietario: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro Eipana. LARACHE. 
En el sorteo benéfico cilobrado 
jayer en el Hospital de la Cruz Roja 
ebrrespondió el premio al número 
47. 
D r . J , M a n i i e l O r t O C j á , Acompañado de su joven y bella ( 
• • _ esposa y de su hija marchó ayer a j 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD Madrid donde pasará una breve tem | 
DES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militai 
y de la Cruz Roja 
I Diplomado del Instituto Oftálmiol 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de París 
| CAMINO DE LA GUEDIRA NÜM. 44 
.Horas de consulta de 9 a 6 ds K 
1 teBHí 
a« 
I perada en uso de licencia el disincrai 
do capitán de Intervenciones Mili-
tares señor Ayuso. 
• • • 
De paso para Tetuán silndamos 
ayer al jefe de Tel^gra'os de la ve-
cina población de Alcázar señor Tra 
da, que marchó acompañado de su 
bella esposa. 
* * • 
Con permiso salió ayer para la 
peningula, nuestro estimado amigo 
ffik i S k . ^ r . ^ i . ^ S k . i S ^ . JSSI* S% 
S a t i s f e c h o • *« 
bebé hace como que lee el periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revés» 
Y es que se siente lleno de vida y quieté 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. í 
DIARIO HARROOH 
" DIARIO R R O O U I " E N A L C A Z A R Q U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfto 
DE A L C A Z A R A SEVILLA 
UN B. \NQU¿TS EN E L HO 
T S L ALFONSO XIH 
El Centro Mercantil de Sevilla 
cfreció el lunes, a las nueve y 
media de la noche, un banquete 
en el Hstel Alfonso XIH, a las 
comisiones de Círculos Mercanti-
les que han venido para asistir a 
la asamblea. 
El Alfonso XI11 es un hole' de 
primer orden, por sus espaciosos 
y magníficos comedores, artístico 
decorado, lujosa presentación y 
elegante mobiliario. 
Razón tenía quien dijo que el 
Alfonso XHl de Sevilla es un ho-
tel para reyes y el rey de los ho-
teles. 
La rapidez con que hacemos 
esta corta crónica para que coja 
el correo de avión, nos impide 
hacer la descripción detallada de 
este majestuoso hctel, verdadero 
y legitimo orgullo de la simpática 
Sevilla. 
Asistimos al grandioso banque 
te unos noventa comensales, y ei 
acto fué presidido por si prest 
dente de la Federación de Circu 
los Mercantiles de España, por el 
Gobernador, presidente de la Di 
lia, en elocueotes frases, agra-
dece a todos su asistencia y 
ofreció el acto al presidente de 
la Federación. 
Ante la Exposición Ibero-Americana 
de Seviiia 
ni 
Los pabellones regionales, exls-
A continuación hablaron el¡teotes cn el recÍQlo de la Exposl-
presidente de la Diputación, el¡c{¿0| S0D. 
alcalde, el presidente de la Fe 
deración y líos representantes 
de Valenciá a Barcelona, que 
dedicaron un bello canto a la 
hermosa Sevilla. 
A 'a una de la noche terminó 
el brillante acto que se cele-
braba en honor de les comisio 
nados de los Círculos Mercan-
tiles que han v.nido para asis-
tir a la msgaa e importantísima 
asamblea, de la que nos iremos 
ocupando detenidamente, ya 
que los asuntos tratados, por 
su enorme importancia, bien 
lo merecen. 
L A MARCHA 
Hoy martes, terminará esta 
asamblea, en la que se hablará 
de los diversos asuntos que 
trae la comisión del Giren o 
Mercantil de Alcázar, que por 
la trascendencia de !o * mismos 
han merecido la atención y 
putaclón, Alcaide, preiidentea deUsÍmPatíit ^ Consejo de la Fe-
Centro Mercantil y Cámara efi- ¡ deración. 
cial de Comercio, Comisarlo re-j ^aga^a emprenderemos el 
gio de la Exposición. Secretario viaÍe de egreso a esa y con 
general de la Federación de Cír-i maaor detenimiento nos ¡re-
culos Mercantiles y los miembros !raosocuPalldo ds -uanto he-
del Consejo de esta. 
Es menú, esmeradamente servi-
do con irreprochable orden, fué 
excelente y exquisito en extremo. | 
Al descorcharse el champan1. 
el señor Olmedo, presidente 
del Centro Mercantil de S^v: ) 
mos visto y de la favorable aco-
gida que han tenido por parte 
de la Federación las aspiracio-
nes del comercio de nuestr» 
querida población de Alcázar. 
GALViÑO 
Sevilla 29 de Abril. 
saaBMBaüiiiiniiii1 HIIIIHH1! 
DEPOSITO de i CElTE 
det moiino de Utcázar 
Extremadura, que representa 
una casa señorial de Cáceres y re-
producciones de los monasterios 
de Yuste y Guadalupe. Exhiben-
se varias obfas artísticas de in-
menso valor y una seleccionada 
colección de trajes típicos. 
Cataluña y Baleares ban cons 
tituído un pabellón provisional, 
donde se expace una variedad de 
tejidos de Sabaiell, Tarrasa y 
otros centros fabriles. 
Las Diputaciones vascas han 
construido dos belíísimos pabe-
llones: uno Industrial, en donde 
se exhiben productos industriales 
de esta región. E l segundo pabe-
llón; reproduce una casa solarie-
gt, y en ella se admiran varias es-
culturas relativas a la vida de San 
ignacio de Loyoía, objetos usados 
en la nao Victoríe; la primera que 
dio ta vuelta al mundo; productos 
agrícDias , centros culturales y do-
cumeutos históricos. 
Barcelona ha construido un be-
llísimo pabellón, en ei que se 
muestran variOá dioramas de las 
bellezas barcelonesas. 
Asturias reproduce una casa se-
ñneiai y se exhiben en él docu-
mentos históricos, productes de 
la Agricultura, esculturas y pin-
tura. 
Jaén ha construido un bellísimo 
pabeílón, reproduciendo vanoi 
aspectos de las casas señoriales; 
se exponen en él varios documen-
tos históricos, una bandera de Us 
Navas de Tolusa, esculturas y in-
tuís de la provincia. 
Cádiz ha construido un peque* 
ñito pabellón permanente; en su 













iodo de oliva 
Horas de venta: d e S a í y d e 4,al7, en 
et Depósito, frente ai Casino de Clases 
¡TXUo at aceite de soya! 
¡Paso at aceite de otiua! 
Córdoba ha construido un 
rico pabellón, reproduciendo 
una parte de la Mezquita y la 
torre de la iglesia de San Nico-
lás, en el que se ha expuesto: 
una valiosí ima e inte osante 
colección de ctadros d e j u i o 
Romero, varios objetos re ígio 
sos y una colección maravillo-
sa de guadalmecioes. 
Valencia ha censtrnido una 
pequeña alquería, en donde se 
exponen vários trabajos de ce-
rámica; la región valenciana ha 
construido otro, de carácter 
provisional, en donde se expo 
nen objetos de perfumería, se-
das, azulejos y una maqueta de 
una plantación «de arro¿ |en 11 
Albufera. 
Granada reproduce en su ex-
terior un caserío y admírase 
parte de la Alcazaba en su in-
terior, expónese en el varias es-
culturas de Mora, Alonso Ca-
no y documentos históricos, 
entre ellos un autógrafo de 
Santa Teteresa do Jesús . 
Málaga nos muestra en su pa 
bailón productos variadísimos, 
objetos artísticos y algunos cuá 
drosmuy buenos. 
Castilla la Vieja y León han 
construido un pabellón provi-
sional, reproduciendo varias 
construcciones de Salamanca, 
Burgos y León. E n todas sus 
salas se exhiben objetos de 
gran valor artístico, varias es-
cu turas, entre ellas una de 
Santa Teresa de Jesús, dejeró-
nimo Hernández; trajes típicos, 
productos agrícolas e industria 
les y otras muchas mas. 
Castilla la Nueva ha construi-
do un suntuoso pabeiióo, re-
produciendo las galerías del 
lacio, reproducción de la C a s a 
de las Platerías de Santiago de 
Santiago de Compostel?. E n 
este pabellón se exhiben bellí-
slmar fotos de las costas galle-
gas, cerámica de S¿rg» lero , va 
rías esculturas, objetos de aza-
bache y una casa típica gallega. 
Asturias reproduce una casa 
solariega montañesa , expooien 
do en ella varios documentos, 
objetos artísticos y bellos rinco-
nes reproducidos en fe o . 
Por último el p a b c i i ó i i de 
Hueiva, presenta b«ilísicn«is fo-
tos de la sierra, una m «quera 
de las grutas de Araceoa y el 
patio es reproducc ión del Mo 
nasterio de la Kabida, estilo 
mudéjar. 
U M O N T E R O 
Sevilla. 




Hoy 2 de Miyo de ^ 
Estreno de la gran 
Por tj. 
p r o d u c c i ó n que ueva 
C U I O A D O , PEATONES 
Por Alice W^e 
•i B a 
(Antiguo Sanatorio) de Bnriqua 
Bejarano. Semerados servioies. Ga-
fé exquisito. Vinoa 7 lioorea de 
las mej orea maroaa. Se serven eenat 
Se reciben eno&rgoi para fe^daa j 
bautixoi 
Junto al paseo de Lópe i OIÍTÉB 
áJLGAJZASQUIVm 
Noticiero J e flicaZar 
Por exceso de orlgiDa|( ^ 
mea para nuestro número de ^ 
nana, la referencia de laConî  
ofrecida por nuestro i|ustre có 
»ul interventor don Luis Mírij^ 
ai eminente actor don FftDCi,Cj 
Morano, como Igualmente U vi,' 
ta hecha a Regulares y loItM 
que prestigiosos musulmanes le 
ofrecieron. 
Para disfrutar un corto permij0 
marchó a Madrid nueairo buen 
amigo el practicante militar, »{eC. 
to a este Grupo de ReguUrei, 
don Alejandro Haro, ai que le 
deseamos buen viaje. 
• E L CDQ. A. G A R C I A 
GALAN 
Galle Zulea, 
frente a la Plaza del Teafro 
A L C A Z A g Q ü l V I R 
Museo del Prado. Asombra el \ 
interior se han expuesto fotos delcontiogeute enorme de objetos j 
aa provincia, restes romanos y ofa-! que presentan las provincias i 
jetos salitreros, I ds Madrid y Toledo; armas, ri-1 
Ar«góa ha levantado un airoso!eos tapices, cuadros, ternes,¡ 
pabellón, de carácter provisional .objetas religiosos y vaiiosisl' 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, naris 
oídos 
Consulta diaria de 4 a 0 
ALCAZARQUIVIR 
Gasa de Emilio Dhal 
encierra vanos objeta.* históricos 
y arVhnÍBOa, baaJeras de la iade~ 
pe ^acacia, armas, documentos 
muy lutereaantes reiativoa ai reí-
no de As j gón, relicarios y una be 
Üíiima repfoduccioQ de la Virgen 
del Pilar. 
Canarus ha construido asimii-
mo un pabellón transitorio; tiene 
dos seccione,: la proviacia ds Las 
Palmas, que tiene usa mag ífica 
luSiaUcion de arqueología guart 
ebe, r«l4 primitiva que pobló la* 
\%\vt\ butdiidos y magoifícas foto-
de la provincia. 5aata Cruz de 
Tenerife, que presenta varios pro-
ducto, entre ellos, tabicos, vi-
nos, aguas mioerales, plátanos, 
tsm&tes, patetas, dulce-, etc. Ade 
mái expónese una soberbia co-
lección de bordados de La Pa ma 
y Teocrife y nutridla variedai de 
fotos de la provincia. 
mes muebles. 
Almería ha construido un 
pequeño paballón, que repro 
duce la Alcazaba de la ciudad 
Aún no se ha inaugurado, sien-
do éste el ünico pabellón que 
permanece cerrado. 
Gil icia nos presea a un pa 
Droguería Española 
ALCAZARQUIVI» 
Pinturas, desinfectantes, droga m 
general. Perfumería artículos di bju 
fiene 7 ¿o ejruj ía 
?Iasa del J ^ f t l Qaf» 8©1«C 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA YPASTELERIA 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautizos 
Zoco de Sidi Bubamed. Junto § !§ Bandera Española. — Aloazarquivi í 
Automóvi les F O R D 
M n le iitu idos le m i liii. l i n i n í i e 
Se encuentra gravemente eá 
termo, nuestro disunjfuiiio amlp 
CÍ Kepiescotante dei Mioist no 
^lúutico en c&ta piaza, don Eduai-
uu Mco&cbo, al que de todas ve 
«3 le deseamos pronta mejoria. 
BKSa! 
E n Sevilla tuvimos el gusto 
de saludar ai ilustre cónsul de 
Fctuán y { distinguido amigo 
nuestro don isidro de lás Csg -
gas. 
T«n excelente y queridoami 
go nos dio el encargo, quecum 
p í i m o s gustosos, que por me-
d i a c i ó n de nuestro diario salu 
darames en su nombre a Us 
muchas» y buenas amistadM 
que tiene en esta puza 
Terminado el permiso qw 
aisfrutaba, regresó a esta ea 
u n i ó n de su distinguida espo-
sa y querido hijo, nuestro apf« 
ciable amigo el comisario de 
guerra D . José López Fons. 
Terminada la misión que io 
e n c o m e n d ó el Círculo Ucrcan-
U . e n su viaje a SaviiU Pir* 
asistir a la asamblea de Circ»»' 
los Mercantiles, marchó « ür 
bera para visitar a sus p»™0' 
tes y amigos, el presidíate de 
Circulo Mercantil, don Feden 
co Pulido, proponiéndose & 
igresar en breve. 
1 A g e n c i a J u a n L ó p ^ 
ENTRE L A R A C R E , CEUTA E INIJERMEDIOS, CON E N L A C E A L V A -
POR CORREO D E ALGECIRAS EDA Y VUELTA. 
Leivebkolei ét esta Marca MO loa 
mái baratos, les de eeassmc mói eee-
aómlce y de mayor deración. 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Lanche, Alcázar 
y Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Lareche: Travesía Cblofuln (Delega-
ción Hiipaoe Suiza). 
CenNM bdep«i4eseiii4l2 
Servlsie ác eaní lw^s* f ^ J " * 
j t M . Scaida & Aleása? fV* ^ 
Mutws t e Mi 111 
Salida dt taracht, 5 mañana.—De 7'£enin> 5'30,—De Dar \ saafiwe j %'ita im&to 
| Xaucn, 6*30,—Le lemán, d, I Itoeoo p a n Alcisar át W 
Satlda de Ceuta, 5 tarde.—De Tetudn, 6.-~T)e Dar Xautn, I ^adea filies s le « t o a » fcaf* 
6'4S.~DeTZenin,7*30 i S e ^ í 0 **** 
¿Cegada a Carache, a tas 6'15 de ta tarde, y le Mleoiée fS«5 
] Precio Carachc-7etuán> 12 pesetas, | t f ^ J * * ® 9 * * t^i g ̂  
Precio Carache-Ceuta, 17 pesetas. 
tro 
DESPACHOS DE B I L L E T E S 
Larache^ plaza de España, kiosco de don José Pascual. Te tuán , plaza 
Alfonso XIII. Ceuta, Barco de Algeciras y "Oficina MaraGess". 
i 
S E VENDE 
NOTA—Para viajes particulares, tenemos el coche a d i spos ic ión de 
j quien lo necesite, al precio de ¿¿¿enta pesetap a Tetuán y cien pese-
í t m c s u u , 
Se vende, una empac8dof^_^ 
rendimiento. Razón don Fr*^ 
Pérez Rosado 
ALCAZARQÜ^® í 
